














School Education under the Basic Act on Biodiversity and the Convention 














が採択された．日本は 1993 年 5 月に 18 番目の締約国
として「生物多様性条約」を締結し，同年 12 月に発
効した．その後も地球環境問題への危機感から締結国
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